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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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坂 本 さ ん右 は 弁 護 士 の判 決 後 の 記 者 会 見 で 。 左 か ら 弁 護 士 の 中 野 さ ん 、 原 告 ら 、
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市民 のコンサ ートなど この日は パフ ォーマン
スも にぎ やか。 市民によ る朗読 に、 会場 には
「笑い 」も｡
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市民 団体 の共『司行動について 発表 する事務局 Ｂ
団 体。 一応来 年５月 ３日 までを目 標にしてい る
が、 更に広 い共同 行動を 目指すと いう
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マヨネーズのおレし亡にすそ①ま乱 匸
力口じーだけを士 匸抑えました。
力うダ匸他亡レレ キユーピーハーフ。
毎Ξの食卓匸や亡しレ疾 頑をひろ ナてく几舌す。
∇
健 康 に、カロリー 半 分 。
キユ ーピ ーノ丶－ フ。
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ノレ絞り出し囗 は､ このダブ ルキャップで す。
匸
冫Og ヽ400gヽ 5009
匸二=i雷齢七千J≒ﾂ
ﾚ
j 丱 4j ど
じゾつ,長 谷よiｙｔく て
キャップをひねると
いつもの星型タイプの
便 い分け ができます_
キャップを ボン と
あ けると細 口 に ．
キ ユ ー ピ ー ホ ー ム ベ ージ アy･ レ ス　hl 叩: …… s'il丶"･‘冫,iKel,･,･pie.c･ｏ.jp.･
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高熱の私に代り配達
頼りになるボランティアたち出現
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（ ２ ）2003 年 １ １ 月IO 日 （月 曜 日 ）=･ ユ ー スt生'女(第3種郵便物認可)芻Ｐ１３ ７ ５ 号
メキシコ北部チワワ州シウダーファレス市
２切れ
200 g
大さじ２
大さじ３號
小さじ1
銀ダラ
ダイコン （皮をむく）
ご ま油
醤油
砂糖
にんにく （すりおろす）
小さじTL 袙
10年間に行方不明400人以上
殺害された女性は268人に ／
/｣ヽ さ じ ２
大 さ じ １
大 さ じ １
レッドペパー粉
コチュジャン
酒
サ
【付け合わせ】　　　　　 ゛
ネギ （白髪ネギに切る）　　　 垢本
カイワレブロ ッコリ （ー根元を切る）垢
人参 （かつらむき）　　 Ｊ　　 適宜
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女性 たちの遺 影、女 性への暴 力の 根絶を 訴えるプ ラ カードと追 悼の白 いバフ の花を持 って
女性 たちは 行進した
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発起人は地域の市民運動家141人
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ック)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
n0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. nwec. jp
E-mai  1 webmaster@nw ｅｃ.
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